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 Fuente: Datos obtenidos del trabajo en el Hospital Loayza  








Edad Datos estadísticos 
Media 33.4 
Mediana 33 
Desviación Standard 3.136 
Mínimo 28 
Máximo 39 
TABLA: 2 DISTRIBUCIÓN POR FORMULA GESTACIONAL 
 
 
GESTACION PACIENTES PORCENTAJE 
0 23 51.1 % 
1 10 22.3 % 
2 7 15.5 % 
3 3 6.7 % 
4 1 2.2 % 
6 1 2.2 % 
 











Edad 33.4 años 3.0136 
Abortos previos 18 0.117 
Menarquia 12.3 años 1.8 
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ENDOMETRIOSIS Ecografía TV Dx. Laparoscopico 
Porcentaje 
correlación 
Leve 8 14 66.6% 
Mínima 10 12 83.6% 
Moderada 11 12 91.6% 
Severa 6 7 85.7% 
TOTAL 38 45 84 % 
TABLA: 5 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ENDOMETRIOSIS Y 
     EMBARAZO  
 
 
Endometriosis Presencia de Embarazo  
% 
Leve(14) 6 13.33 % 
Mínima(12) 4  8.89 % 
Moderada(12) 5 11.11 % 
Severa(7) 3  6.67  % 
Total 18 40.00 % 








































Fig 1.-Se observa pequeña colección en fondo de saco, que no guarda relación 
con el ciclo menstrual (Endometrio Secretor) 
El tipo II es parecido al I, la diferencia es que en el II se aprecia mas colección o 
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Fig 2.- Se aprecia Quiste persistente en mas de 2 controles, donde destaca el 






TABLA: 6 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ENDOMETRIOSIS Y 
    EMBARAZO A TERMINO 
 
Endometriosis Embarazo a Termino 
 
% 
Leve 4 44.4 % 
Mínima 2 22.2 % 
Moderada 2 22.2 % 
Severa 1 11.2 % 
Total 09 100 % 












































TABLA: 7 GRADOS DE ENDOMETRIOSIS Y FECUNDIDAD 
 




n = 45 
% 
Mínima – Leve 10/26* 38.46% 
Moderada – severa 8/19** 42.10% 






Fuente: Datos obtenidos del trabajo en el Hospital Arzobispo 
Loayza 2004-2006 
   * Quedo una paciente embarazada 














































































Endometriosis Tipo IV: 

 
Fig 3.- Se aprecia dos Quistes contiguos, uno sin ecos internos 
(anecogénico), el otro con ecos internos que resulto ser de 
contenido líquido denso-Quiste “chocolate”- ( Dx diferencial con 





TABLA: 8     ANÁLISIS DE RIESGOS: ENDOMETRIOSIS –  
              GESTACION A TERMINO 
 




Mínima-Leve  (7/26) 0.43 0.28 – 9.78 
Aborto       (2)   
Fuente: Datos obtenidos del trabajo en el Hospital Arzobispo 
Loayza 2004-2006 
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Leve 8 14 66.6% 
Mínima 10 12 83.6% 
Moderada 11 12 91.6% 
Severa 6 7 85.7% 
















































GESTACION No. % 
Positivo 06 30 % 
Negativo 14 70 % 








"0*"& Endometriosis Laparoscopia. Porcentaje por categoría 


Característica de la población 
Variables dependientes Estudio 
n = 45 
% 
Mínima - Leve 6/26 23.07 % 
Moderada - severa 3/19 15.78  % 
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Característica de la población 
Variables dependientes p OR 
Mínima-Leve  (6/20) 0.43 0.28 – 9.78 
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